























ДЕЯКІ ПОКАЗНИКИ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ В ЕРИТРОЦИТАХ
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   

  
     
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      
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SOME PARAMETERS OF ANTIOXIDANT SYSTEM IN ERYTHROCYTES
OF RATS UNDER THE CHRONIC INFLUENCE OF CHLORPYRIFOS



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